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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mendesain sistem informasi akuntansi produksi
pada perusahaan Kripton Gama Jaya. Desain sistem informasi yang dirancang
terlebih dahulu dilakukan analisa sistem produksi pada perusahaan, kemudian dari
hasil analisa dilakukan perancangan desain sistem. Metode yang digunakan dalam
melakukan perancangan desain sistem ini adalah Prototyping.
Penggunaan sistem informasi akuntansi produksi pada perusahaan Kripton
Gama Jaya yang selama ini diterapkan masih memiliki beberapa permasalahan,
seperti dokumentasi yang kurang mendukung untuk dilakukannya perhitungan
biaya produksi dan pelaksanaan produksi.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan memerlukan perubahan
prosedur, penambahan dokumen, dan pembuatan laporan supaya dapat mengatasi
masalah yang ada. Dengan cost/benefit analysis, hasil perhitungan menunjukkan
Payback Period dari perancangan sistem baru adalah 1 tahun, dengan maximum
Payback Period 3 tahun. Dari hasil tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa
perancangan sistem informasi produksi dapat dilaksanakan oleh Kripton Gama Jaya
karena memberikan keuntungan bagi perusahaan.
Kata kunci: Perancangan Sistem, Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Produksi
